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ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Sektoral  Kota Bandar Lampung yang ditunjukkan oleh nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam kurun waktu dari tahun 2012 dan 2016.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana pertumbuhan  ekonomi kota Bandar Lampung dengan metode location quotient, Bagaimana pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung dengan metode Shift-share, dan Bagaimana pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung dengan metode location quotient, mengetahuin pertumbuhan ekonomi dengan metode shift share dan mengetahui ekonomi kota bandar lampung dalam perspektif ekonomi Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat analisis location quotient dan shift share. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung dengan total 17 sektor perekonomian yang seluruhnya diteliti.
Berdasarkan Hasil analisis location quotient diketahui bahwa ditahun 2012 banyaknya sektor sektor usaha merupakan sektor basis yaitu sebanyak 15 sektor dan sektor nonbasis sebanyak 2 sekto. dan di tahun 2016 banyaknya sektor usaha merupakan sektor non basis sebanyak 10 sektor, sektor ini merupakan tidak adanya pertumbuhan dari tahun 2012 melainkan mengalami penurunan setengah dari tahun 2012. Dilihat dari analisis shift-share memberikan nilai positif sektor ini baik atau termasuk keunggukan kompetitif. Pertumbuhan ekonomi kota Bandar Lampung  dalam perspektif ekonomi Islam cukup baik karena mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang berlandasakn Al-Qur’an dan Hadist. Pertumbuhan kota Bandar Lampung tertinggi adalah sektor industri kemudian sektor pertambangan dan penggalian, sektor penyediaan akomodasi,  sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan. Secara keseluruhan menunjukkan jika terjadi perubahan Pertumbuhan perekonomian sehingga pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan perencanaan yang tepat dapat memikirkan atau mempertimbangkan hal ini.
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